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HUESCA - Sábado, 11 de Febrero de 1933 Núm. 199 
A las cinco de la tarde celebró 
sesión ordinaria en segunda con-
vocatoria el Ayuntamiento Ple-
no, presidiendo el alcalde ejer-
ciente don Agustín Delplán y con 
la asistencia de los concejales se-
ñores Asún, Santamaría, Soler, 
Susín, Baratech, Galindo y La-
casa. 
Antes de la aprobación del ac-
ta el alcalde señor Delplán mani-
fiesta que para evitar torcidas in-
terpretaciones debe hacer constar 
que el concejal señor Carderera 
no intervino para nada, y fué, 
por lo tanto, ajeno, al cumpli-
miento del acuerdo municipal que 
se refería al derribo de la'tapia de 
los señores de Carderera en la ca-
lle de Pablo Iglesias, del que se 
enteró una vez ejecutado. 
Y no podía ser de otra forma 
porque la delicadeza del citado 
concejal le impedía intervenir en 
un asunto que afectaba a parien-
tes muy próximos. 
Añade el señor Delplán que 
hace estas manifestaciones por-
que la Prensa local dió cuenta de 
la felicitación del señor Cardere-
ra al Ayuntamiento por la ener-
gía con que está ejecutando anti-
guos acuerdos y'de aquellas refe-
rencias podía deducirse que se re-
fería al derribo de la cítada tapia, 
cuando el señor Carderera tuvo 
especial cuidado de orillar ese 
asunto. 
Hechas estas aclaraciones, que-
da aprobada el acta. 
Se aprueban las distribuciones 
de fondos para el mes actual de 
los Presupuestos ordinario y ex-
traordinario. 
Se conceden autorizaciones pa-
ra tomas de agua en disrintos 
predios de la ciudad. 
Sí autorizan varias solicitudes 
de obras. 
Se designa a los señores Santa-
maría y Soler para que con el al-
calde y el secretario constituyan 
la Mesa que habrá de adjudicar 
la subasta de obras de pavimen-
tación de la Avenida de la Liber-
tad. 
Se aprueba el programa para el 
concurso-oposición que se cele-
brará para cubrir una plaza de 
oficial sdministrativo de segunda 
clase. 
Una interesante moción del 
señor Santamaría 
Se lee a continuación una mo-




El concejal que suscribe tiene 
el hbnor de someter a la conside-
ración de a Corporación la si-
guiente propuesta: 
Desde hace una temporada a 
consecuencia del retraso en la lle-
gada de los trenes, parece que se 
ha recrudecido el gran malestar  
que ocasiona el desastroso servi-
cio de trenes a que estamos con-
denados en Huesca. 
Creo que no debemos achacar 
este desbarajuste en un asunto de 
tanta importancia como es el de 
las comunicaciones ferroviarias, a 
este descarrilamiento ni a aquel 
choque de trenes. La culpa única 
y exclusiva está en la Compañía 
de los Ferrocarriles del Norte de 
España, que desde la inaugura-
ción del ramal Zuera-Turuñana, 
se preocupó nada más que de 
montar un esmerado servicio en 
dicho ramal, sin pensar en que 
por encima de las conveniencias 
de los ramales, están las necesi-
dades de las líneas, como sucede 
en ¡a línea de Huesca a Francia 
por Canfranc origen del desvío 
Zuera-Tururiana. Con esto no es 
que pretendamos atacar el ramal; 
sino que lo pedimos en la forma 
más enérgica que sea preciso, es 
que antes que el de la línea no se 
puede mejorar el servicio del ra-
mal. 
Algo también de estas culpas 
alcanzan a Huesca, ya que si en-
tonces hubiera adoptado las acti-
tudes de virilidad que le corre - 
pondían como pueblo que siente 
ansias de mejora, seguramente 
que los resultados hubieran sido 
bien diferentes. 
No debemos olvidar ni sería 
justo, que tanto la Cámara de 
Comercio, como la Asociación 
Patronal Oscense, tomaron ini-
ciativas y reclamaron ante la po-
derosa Compañía en varias oca-
s ones; pero asimismo hemos de 
reconocer que sus gestiones no 
tuvieron todo el éxito que cabía 
esperar. 
Por su parte el señor adminis-
trador de Correos de esta princi-
pal, se interesó en diversas oca-
siones cerca de la Dirección Ge- 
El 
Para solemnizar la gloriosa fe-
cha del aniversario de la procla-
mación de la primera República 
Española, se celebrará una cena 
el sábado, día 11, a las nueve de 
la noche, en el Bar Flor.  
neral de su ramo por una mejor 
organización de los servicios pos-
tales y también se encontró el in-
menso obstáculo del mal servicio 
de trenes. 
Po lo tanto, y con el fin de in-
tentar una vez nás que los servi-
cios ferroviarios en Huesca, sean 
lo que corresponde a una capital 
de provincia que además es cabe-
za de línea ferroviaria, propone-
mos que por el Ayuntamiento 
Pleno se tome los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Pro testar ante el se-
ñor comisario del Estado en fe-
rrocarriles por eonducto del señor 
interventor del Estado en Hues-
ca de los continuados retrasos en 
el servicio de trenes, especialmen-
te en el trayecto Huesca-Ayerbe, 
para que sí lo estima oportuno 
imponga las sanciones merecidas. 
Segundo. Solicitar del minis-
terio de Obras Públicas que por 
la Compañía del Norte se modi-
fiquen los servicios de trenes en el 
sentido de que en lugar que co-
rresponde Huesca como cabeza 
línea Huesca a Francia por Can-
franc, que en la actualidad está 
supeditada a las conveniencias 
del ramal Zuera-Turuñana. 
Tercero. Exigir la creación de 
un tren correo que salga de Zara-
goza a continuación de la llegada 
del correo de Madrid y por Tar 
dienta y Huesca continúe a Can-
franc, regresando en el mismo 
día, cuya creación es sencillísima 
y sin grave quebranto para la 
Compañía. 
Cuarto. Que por el ministerio 
de Obras Públicas se obligue a la 
Compañía a procurar el enlace de 
la línea de Cataluña con Can-
franc por Tard enta Huesca por 
ser el camino más corto. 
Quinto. Que si transcurrido 
un plazo prudencial no se dan a 
El precio del cubierto será de 
nueve pesetas. 
Los encargos de tarjetas pueden 
hacerse en la Redacción de EL 
P UEBLO (Villahermosa-12-1.°) 
y en el Bar Flor, hasta las doce 
de la mañana del día de hoy. 
Huesca las satisfacciones debidas 
organizando el servicio ferrovia-
rio en las condiciones que se pi-
den, se proceda por el Ayunta-
miento a la organización de una 
empresa municipal que mediante 
servicios de automóvil propios o 
contratados, ponga las comunica-
ciones en Huesca a la altura que 
deben estar. 
Casas Consistoriales, 6 de Fe-
brero de 1933.—M. Santamaría». 
El alcalde elogia c umplidamen-
te la moción y despu és de recono-
cer la importancia que tiene, ofre-
ce intervenir de inane ra enérgica 
para que la propuesta del señor 
Santamaría tenga eficacia. 
El señor Soler comparte las 
frases de elogio dedicadas por el 
preside-ate al señor Santamaría, 
pero cree que la protesta debe di-
rigirse a la Comisaría del Go-
bierno en las Compañías y no al 
gobernador, 
Así se acusrda por unanimi-
dad. 
El señor Santamaría, que no 
tiene que defender su moción, 
porque la acogida no ha podi-
do ser más favorable, dice que 
hay una empresa que está dis-
puesta a implantar el servicio 
de Correos de Huesca a Zarago-
za y viceversa con sólo obtener la 
exclusiva del Estado para este 
servicio. 
Así promete gestionarlo con to-
do interés la Alcaldía. 
El señor Delplán da cuenta de 
haber ejecutado todos los acuer-
dos que se adoptaron en la ante-
rior sesión. 
Habla del cubrímento de la 
acequia en el antiguo camino de 
San Jorge y propone que se derri-
be la tapia que existe para que 
ese camino quede expedito. Así 
se acuerda. 
Da cuenta de la entrevista ce-
lebrada con don Cris-tino Gasós, 
el cual, como siempre, se encuen-
tra en la mejor disposición para 
que se derribe su casa de la calle 
Pablo Igle •ias; ofreciendo aceptar 
la tasación del arquitecto muni-
cipal, así como el pago, que pue-
de hacerse en varías anualidades. 
Añade el alcalde que el arqui-
tecto estudia la conveniencia de 
expropiar la totalidad de la cita-
da casa, en lugar de una parte de 
ella, como se acordó en un prin-
cipio. 
El señor Delplán da cuenta de 
la situación de un funcionario 
excedente que desea reingresar en 
su cargo y pide a la Comisión 
primera que informe rápidamente 
esa petición. 
El señor Lacasa ruega que para 
la próxima sesión se hayan des-
pachado todos los asuntos que 
están a informe de las respectivas 
Comisiones. Así se acuerda. 
Se lee un escrito de la Hidro 
Eléctrica en el que manifiesta que 
LA SESION MUNICIPAL DE AYER 
Se trataron asuntos de gran 
interés para la ciudad 
Una interesante moción del señor Santamaría sobre 
el servicio de Correos de Zaragoza a Huesca.—Para 
la inmediata alineación de la calle de Pablo Iglesias. 
11 de Febrero 
Hoy, sábado. 	Fiesta Nacional. 	Tres sesiones 	(Segunda de abono). 
Gran estreno de la modernísima superproducción Paramounti 
EL FRAUDE Presentada con gran lujo. Por Ta-Bankhead y Iruing Pichel 
Mañana, domingo: (Tercera de abono).-Estreno de una de las joyas más 
deslumbradoras de la opereta cinematográfica, de la UFA, 
EL VENCEDOR 
Por la bellísima Kate de Nagy y el simpático galán Jean Murat 
411.~1~•~.1111110 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, sábado: FIESTA NACIONAL. 	A las siete y cuarto y diez y media 
ALGO NUEVO QUE NO DEBE DE DEJAR DE VER 
Un verdadero acontecimiento del cine de vanguardia 
de los estudios «Proa Film.ófono» 
Las maletas del señor O. F. 
Una de las pocas películas que han tenido el honor de ser 
proyectada en los Estudios de las Ursulinas de París. Dirigi- 
da por Alexís Gronowsky. Interpretada por Peter Lorre 
y Margo Lion 
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acepta el plazo dado por el Ayun-
tamiento para la supresión de los 
cables de conducción de energía 
que vuelan sobre la calle de Vega 
Armijo, pero dice que existen al-
gunas dificultades ya que hay que 
evítaÉ los perjuicios que una in-
terrupción del servicio causaría a 
los industriales. 
Intervienen los señores Santa-
maría y Lacasa y se acuerda rati-
ficar el acuerdo anterior. 
El señor Santamaría pide que 
se realicen gestiones cerca de la 
Compañía Telefónica para que 
retire los postes de conducción mero 92, del mismo, revoque de 
que han quedado en plena calle la fachada y blanqueo; número 
de Pablo Iglesias. 	 90, del mismo, ídem de la tapia; 
El alcalde le contesta que ya número 73, de Julia Cañiz, arre- 
ha hecho esas gestiones. 	glo de zócalo y blanqueo; núme- 
ro 82, de Agustina Santamaría, 
revoque de fachada y blanqueo; 
número 80, de Julián Allué, ídem; 
número 78, de Ezequiel Claver, 
ídem; número 76, de José Laco-
ma, ídem; número 74, de Pascual 
Gayán, ídem; número 72, de Hi-
jos de Mariano Sanz, blanqueo 
de fachada; número 66, de Rosa 
Gil, revoque de fachada y blan-
queo;número 63, de José Paraíso, 
arreglo zócalo y blanqueo; núme-
ro 62, Herederos de A Sampie-
tro, ídem. 
Calle Perena, número 4, de 
Agustín Delplán Puente, revo-
que y blanqueo; número 3, del 
mismo, ídem; número 5, del 
mismo, ídem; número 7, del 
mismo, arreglo de zócalo y blan 
queo; número 14, de Justo Pérez, 
revoque de la tapia; número 20, 
de Heredoros de E. Bescós, arre-
glo de zócalo y blanqueo; núme-
ro 21, de los mismos, ídem; nú-
mero 23, de Miguel Arruego, re-
voque de tapia y blanqueo; nú-
mero 29, de Luciano Montestruc, 
arreglo de zócalo y blanqueo; sin 
número. Iglesia de Santo Domin-
go, arreglo de zócalo. 
Coso de Galán, número 88, de 
Victoria Becdía, revoque de fa-
chada; números 79 y 81, Conven-
to de Capuchinas, repaso de zó-
calos; número 80, de Luís Serra-
no, revoco de fachada; número 77, 
de Leandro Oliván, reparación de 
repisas; número 76, 'de Pilar Pi-
sac, revoco de fachada; número 
74, de José Mur, repaso de zóca-
los; número 75, de Juliana Mira-
vé, repaso de fachada; número 73, 
de Pablo Escabosa, ídem; núme-
ro 65, de Francisco Arnal, revoco 
Calle Lanuza, número 77, de 
Herederos de Lasierra, revoque 
de fachada y blanqueo; número 
75, de viuda de don Nicolás La-
casa, blanqueo de la fachada; nú-
mero 94, de Herederos de Elías 
Loaso, revoque de la tapia; nú- 
Relación de denuncias sobre obras 
a ejecutar en fincas del término 
municipal de Huesca 
••••••111e 
El señor Lacasa pide que se 
monte un servicio de vigilancia 
en la finca de los señores de Car-
derera, pues el público penetra en 
ella y causa grandes destrozos. 
El señor Delplán solicita un 
mes de licencia. 
Los señores Soler, Susín, Laca-
sa y Santamaría se oponen a la 
concesión y después de elogiar la 
actividad y el celo desplegado por 
el señor Delplán al frente de la 
Alcaldía, le ruegan que aplace su 
petición hasta que se reintegre a 
su cargo el alcalde señor Sender. 
El señor Delplán elogia al ar- 
quitecto municipal, por reciente 
gestión llevada a cabo con éxito 
en obras realizadas en los depósi-
tos de San Julián. 
Se levanta la sesión a las siete 
de la tarde. 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado hoy, han 
correspondido los primeros pre-
mios a los números siguientes: 
Primer premio 




21.492, Pamplona, Ceuta. 
Cuartos premios 
21.299, 5.353, 20.652, 15.466, 23.071 
2.136, 14.655, 2.383, 20.866, 27.354 
Lea usted EL PUEBLO 
de fachada; número 64, de Ani-
ceto Pardo, blanqueo de fachada; 
número 59, de Luís Tello, repaso 
y blanqueo de fachada; números 
30 y 32, de Camilo Porta, blan-
queo de fachada. 
Coso de García Hernández, 
número 50, de Rodolfo Albasini, 
blanqueo fachada; número 58, 
de Antonio Satué, ídem; número 
27, de Concha Pueyo, repaso fa-
chada. 
Calle de Artigas, número 3, de 
Luis Tello, arreglo fachada; nú-
meros 9 y 10, de Antonio Palá, 
repaso fachada y arreglo bajadas 
de agua; número 14, de Benito 
Ayerbe, arreglo de repisas. 
Calle de Vidanía, número, 1 
acceso, de yiuda de Aguarón, 
arreglo de repisas; número 2, de 
Pilar Carderera, ídem. 
Suscripción para la 
«011a de los Pobres» 
Suma anterior, 778 pesetas. 
Los niños María Luisa y Her-
menegildo Coarasa Pérez, 50 pe-
setas; don Mariano Gállego Na-
sarre, 25; don Patricio Abbad, 25; 
Una persona caritativa, 25; don 
Isidro Nogués y doña María 
Minguell, 25; a la memoria de 
Juana Anoro (q. e. p. d.), 3; don 
Angel j'Miranda Cortillas, 100; 
don Máximo Escuer Velasco, 125 
pesetas. 
Suma y sigue, 1.156 pesetas. 
Puntos de suscripción, en los 
estoblecimientos de don Mateo 
Estaún, don Agustín Soler y don 
Antonio Vilas. 
Huesca, 10 de Febrero de 1933. 
M•111•11~•11 . 	
Los dos se mataron 
OVIEDO.-En una mina de 
la Duro Felguera perteneciente al 
grupo "Mosquitera" riñeron, por 
antiguos resentimientos, un cabo 
de guardas jurados y uno de és-
tos. 
Los dos se hicieron varios dis-
paros, con tanto acierto que am-




Ayumamiefito de Huesca 
Relación de los individuos a 
quienes se oficia para que proce-
dan a la instalación de agua po-
table en los predios de su propie-
dad: 
Don Luis Tello Pardo, Coso de 
Galán, número 59. 
Don Vicente Susín Tello, Coso 
de Galán, 57. 
Doña Pilar Pisad, Coso de Ga-
lán, 76. 
Don José Mur Nadal, Coso de 
Galán, 74. 
Don Gerardo Campo, Coso de 
Galán, 68. 
Don Juan Bandrés, Coso de 
Galán, 64. 
Don Ramón Calvo, Coso de 
Galán, 42. 
Doña Josefina Guallart, Coso 
de García Hernández, número 64. 
Doña Luisa Ferrer, Coso de 
García Hernández, 37. 
Doña Benita Crespo, Coso de 
García Hernández, 99. 
Doña Juana Navarro, calle de 
Costa, número 6. 
Don Antonio Otal, Costa, 4. 
Consejo local de primera en-
señanza de Huesca 
Donativos que se han recibido 
con destino a las Cantinas esco-
lares oscenses: 
Excelentísimo señor Goberna-
dor civil, 20 pesetas; don Matías 
Solano, 25; don Paulino Usón 
Sesé, 100 pesetas. 
OLIMPIA 
Hoy, SABADO: Fiesta nacional. 
Tres sesiones. (Segunda de abo-




Presentada con gran lujo. Por 
Tallulah Bankhead e Iruing 
Pichel. 
Mañana, domingo: (Tercera de 
abono), Estreno de la más opti-
mista de las operetas UFA, 
EL VENCEDOR 
Por la bellísima Kate de Nagy y 
Jean Murat. Enorme éxito. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.-Huesca. 
En la misma encontraréis ordio 
Maizal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol .y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso 1 Hernández, 103 	TI 91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega AMO, 3, Huesca 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial ¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
Ó. de Lorenzo Co' 
podréis adquirirla en 
I Casa Cabrero 
Restaurant Bar Flor 
wir Bar Oscense "aig 
Servicio especial para bodas y banquetes 
VONAMI 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
PlIa01111t 




Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS rad  c Aquir carreteras que p  construye la Casa de 
LUIS T. R1VEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Dirección: 	 Redacción Administración: 





El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: 1. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
hi U ESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
» 	de señora, 
» de cadete, 
Tacones para caballero, 
» 	para señora, 
Visitad los Porches de Vena Armijo, 3, (Frente a la Diputación) 
» a 3,00 » 
» a 4,00 
» a 1,50 » 
» a 0,75 » 
EL 1110 	11111.01 
duma* de Illa poppilloltedi 
• 11141:111111PCIIIIN 
Tall« IMRE 	6 pho 
24 „ 
once. SUELTO 10 cets. 
La sesión parlamentaria 
MARID, 10.—A las cuatro y 
diez minutos abre la sesión el se-
ñor Besteiro. Los escaños y tri-
bunas muy desanimados. 
En el banco azul, el minis-
tro de Estado. 
Ruegos y preguntas 
Se lee el acta y el señor Abad 
Conde dice que no puede apro-
barse por falta de número. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
El señor Rodríguez Piñcro for-
mula un ruego de inferés para 
Cádiz. Pide que se nombre una 
Comisión parlamentaria que in-
vestigue lo ocurrido en Casas 
Viejas para que sean depuradas 
las rerponsabilidades que se de-
riven. 
Recuerda al ministro de Obras 
Públicas que desde hace más de 
un año los diputados y las auto-
ridades gaditanas gestionan la 
construcción de una carretera de 
extraordinaria importancia para 
aquella provincia, y nada se ha 
hecho. 
Vuelve a hablar de Casas Vie-
jas y los socialistas le interrum-
pen. 
El señor Abad Conde se refiere 
a los recursos presentados a la 
Sala Sexta del Supremo por al-
guno de los deportados de Villa 
Cisneros, 
El señor Soriano formula va-
rios ruegos. Habla de la política 
cubana y de la actuación del dic-
tador Machado, que ha cometido 
no pocos crímenes. 
Claro es, sigue diciendo el ora-
dor,que estas cosas no pasan más 
que en Cuba. (Grandes risas). 
Dice que Machado demuestra 
predilección por los españoles y 
pregunta si es hora de que el Par-
lamento español tome cartas en 
el asunto. 
Llegan los ministros de Ins-
trucción y de Obras Públicas. 
Sigue hablando el señor Soria-
no. Habla de las relaciones del 
Papa con España y saca la con-
clusión de que la estancia del 
Nuncio en Madrid no tiene jus-
tificación. 
También habla de Casas Vie-
jas, censurando al Gobierno. 
El ministro de Estado le con-
testa. Dice que en cuanto el Go-
bierno se enteró de la muerte del 
estudiante español en Cuba, hizo 
las gestiones necesarias para re-
clamar por la vía diplomática. 
Recientemente ha conseguido el 
Gobierno el indulto de un es-
pañol que estaba condenado a 
muerte. 
Respecto a la presencia en Ma-
drid del Nuncio, dice que está 
justificada porque España man-
tiene relaciones diplomáticas con 
el Vaticano. 
El señor Alonso (don Bruno) 
insiste en su ruego en defensa de 
los maestros laicos. 
Le contesta el ministro de Ins-
trucción. 
El proyecto sobre Congrega-
ciones religiosas 
Se entra en el Orden del día y 
continúa el debate sobre el pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. 
El sacerdote Sr. Molina dice que 
el proyecto es anticonstitucional 
e innecesario. Declara que estas 
Cortes no están facultadas para 
discutir y aprobar ninguna clase 
de leyes. Su misión quedó termi-
nada al aprobarse la Constitu-
ción. 
Pide que se disuelvan inmedia-
tamente estas Cortes. 
Los socialistas se indignan y 
protestan ruidosamente. Hablan 
de la alfalfa espiritual y pronun-
cian frases contra los curas. 
El señor Molina dirigiéndose a 
los socialistas: A más larga per-
manencia vuestra en el Parla-
mento, más laicismo y a más lai-
cismo, más miseria. (Nuevas pro-
testas). 
Se refiere al discurso que pro-
nunció ante el micrófono el Pre-
sidente de la República, dirigido 
a los países hispano-americanos. 
Dijo que en España se había lo-
grado la igualdad y los actos del 
Gobierno demuestran todo lo 
contrario. 
El señor Guallar, sacerdote, 
coincide con lo manifestado por 
su compañero. 
El señor Zapiña, por la Comi-
sión, le contesta. 
El señor Gómez Rojí inte-
rrumpe repetidamente. 
El señor Carrillo: Calma, pa-
dre. Resignación, hermano. 
(Grandes risas). 
El señor Gómez Rojí: ¿Por qué 
no disolvéis las Cortes, enchufis-
tas? (Gran escándalo). 
El señor Molina rectifica. 
El señor Guallar dice que el 
Concordato es un convenio entre 
el Papa y el Estado español y 
debe ser respetado, como lo son 
el de Petróleos, el de la Telefóni-
ca y otros. 
El señor Royo Villanova: Aun 
voy a tener que votar Estatuto 
gallego. 
El señor Aguirre dice que ha- 
bla en representación de los vas-
cos. 
El señor De Francisco: Eso no 
es verdad. 
El señor Aguirre: Su señoría 
es diputado por las Vascongadas, 
pero no es vasco. 
El señor De Francisco: Su se-
ñoría ¿es español? 
El señor Aguirre: Soy vasco. 
(Gran escándalo). 
El señor Royo Villanova: Ha-
ce bien. ¿No apoyabais a los ca-
talanes? (Fuertes rumores). 
El señor Aguirre ataca el pro-
yecto de Congregaciones y dice 
que la mayoría parlamentaria si-
gue el mismo programa de Mus-
solini, que todos sabemos que es 
cl mayor enemigo de la democra-
cia. 
El señor Gomáriz, por la Co-
misión, le centesta. 
El señor Pildain recuerda que 
Pablo Iglesias dijo siempre que 
el anticlericalismo desviaba a los 
obreros de su lucha contra el ca-
pital. (Aplausos en los agrarios). 
El presidente de la Cámara sus-
pende el debate y levanta la se-
sión. 
Consejo de ministros 
A las once y media de la ma-
ñana se ha reunido en el Palacio 
de Buenavista el Consejo de mi-
nistros. Asisten todos los conse-
jeros excepto el de Gobernación 
que continúa enfermo. 
La reunión ministerial ha ter-
minado a las dos de la tarde,mar-
chando todos los ministros al 
Hotel Nacional para asistir al 
banquete que se ha celebrado en 
honor del subsecretario de Ha-
cienda señor Versara. 
El ministro de Agricultura ha 
dicho que el Consejo se había 
ocupado de la huelga de Asturias 
y que había conferenciado con el 
director general de Minas y con 
el gobernador. La impresión del 
Gobierno es favorable a una rá-
pida solución del conflicto. 
La nota oficiosa dice: 
Presidencia.— Autorizando al 
Ayuntamiento de Sevilla la ins-
talación de una estación de ama-
rre de dirigibles. 
Agricultura.—Expedientes au-
torizando la aplicación en varias  
provincias del cultivo intensivo. 
Hacienda.—Aprobación de las 
distribuciones de fondos del mes 
actual. 
El resto de la nota carece de 
interés. 
Excitación a una protesta 
Por los alrededores del Puente 
de Vallecas han aparecido esta 
mañana pasquines invitando a 
una manifestación pública para 
protestar contra la política de re-
presión del Gobierno. 
PROVINCIAS 
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La huelga de mineros de 
Asturias 
OVIEDO.—La huelga de mi-
neros continúa en el mismo esta-
do y ofrece las mismas caracterís-
ticas de ayer. 
En Turón, cuando iba a partir 
un tren conduciendo a los obre-
ros que trabajan, un grupo de 
socialistas ha ejercido coacciones 
para impedir que los obreros fue-
ran al trabajo. La intervención 
de los guardas jurados lo ha im-
pedido. En Turón han entrado al 
trabajo seiscientos obreros. 
En las demás minas, el paro 
ha sido absoluto. No han ocurri-
do incidentes ni se ha alterado el 
orden. 
Estallan dos petardos 
VALENCIA.—En el pueblo 
de Alcudia de Crespios estallaron 
dos petardos en el domicilio de 
don Bernardino Martínez, sito en 
la Plaza de la República. 
Los artefactos parece ser que 
estaban destinados al alcalde don 
Francisco Aparicio Albiñana. 
ULTIMA HORA 
La explosión de un gasóme-
tro origina más 200 víctimas 
Madrid, 11 (2'30 madrugada). 
BERLIN, ocho noche. (Neur-
gori). — Explotó gasómetro cu-
ya detonación fué espantosa, sien-
do oída en varías provincias. 
La enorme tapa del gasómetro 
fué lanzada a gran altura, cayen-
do sobre la ciudad y destruyendo 
varios edificios, entre ellos la es-
tación del ferrocarril. Calculán-
dose en más de 200 las 'víctimas. 
Van extraídos de entre los escom-
bros 40 cadáveres. 
Los hospitales son insuficien-
tes para amparar tanto herido. 
Hácese notar la deficiencia de au-
xilios sanitarios. 
La ciudad está consternadísima 
por lo espantoso de la catástrofe. 
Prensa Latina. 
SE HA CELEBRADO CONSEJO DE MINISTROS 
En la Untura ha continuado el debate 
sobre Congregaciones Religiosas 
Algunos diputados sacerdotes consumen turnos en contra. 
Se pide que una Comisión parlamentaria investigue lo ocu-
rrido en Casas Viejas.-El señor Soriano arremete contra 
el dictador de Cuba, Machado -Se producen numerosos in-
cidentes.--Un banquete al subsecretario de Hacienda.--El 
Consejo de ministros ha carecido de interés 
